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В настоящее время в практике современного зеленого строительства среди раннецветущих кустар-
ников, культивируемых на Среднем Урале, не получила широкого распространения форзиция яйце-
видная ( Forsythia ovata Nakai), представитель семейства маслинных (Oleaceae). Однако данный вид 
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характеризуется высокой степенью устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям, отли-
чается высокой декоративной ценностью, обусловленными морфологическими качествами, поэтому 
изучение биологических особенностей является важным и актуальным. Цель данной работы – изуче-
ние однолетних вегетативных и регенеративных побегов форзиции яйцевидной, их динамики роста и 
развития во времени как перспективного вида для зеленого строительства на Среднем Урале. Объек-
том исследования служила форзиция яйцевидная из коллекции Ботанического сада УрО РАН г. Ека-
теринбурга в количестве 6 модельных растений, с которых для дальнейшего изучения были отобраны 
однолетние вегетативные и регенеративные побеги в общем количестве 30 шт. В данной работе был 
также произведен анализ распространения рода форзиция (Forsaythia Vahl.) на территории Европы 
и Среднего Урала, выявлены особенности роста и развития исследуемого объекта, предложены реко-
мендации по применению данного вида в озеленении городских территорий, а также мероприятия по 
уходу за данным видом растения. Основными результатами работы являются морфологическое изуче-
ние побегов, анализ морфогенеза однолетних и регенеративных побегов, исследование закономерно-
сти роста и развития двух выявленных типов побегов, их сроки формирования за один вегетационный 
период (май-сентябрь).
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 Currently, in the practice of modern green building among the early fl owering shrubs cultivated in the Middle 
Urals, Forsythia is ovate, a representative of the family of Olives. However, this species is characterized by a high 
degree of resistance to adverse climatic conditions, has a high decorative value, due to morphological qualities, 
therefore, the study of biological features is important and relevant. The purpose of this work is to study the 
annual vegetative and regenerative shoots of ovum forsythia, their dynamics of growth and development over 
time, as a promising species for green construction in the Middle Urals. The object of the study was egg-shaped 
forsythia from the collection of the Botanical Garden of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Ekaterinburg, in the amount of 6 model plants, from which 30 vegetative annual and regenerative shoots were 
selected for further study. In this work, an analysis of the distribution of the Forsythia genus (Forsaythia Vahl.) 
In Europe and the Middle Urals was also made, the peculiarities of the growth and development of the studied 
object were identifi ed, recommendations for the use of this species in the landscaping of urban areas, as well as 
measures to care for this kind of plant. The main results of the study are the morphological study of the shoots, 
the analysis of the morphogenesis of annual and regenerative shoots, the patterns of growth and development 
of the two identifi ed types of shoots, their formation time for one growing season (May – September) 
are studied.
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Введение
Современный ассортимент 
древесных и кустарниковых 
растений сложился в результате 
многовековой культуры садово-
паркового и ландшафтного стро-
ительства города [1]. Приме-
нение деревьев и кустарников 
в современной ландшафтной ар-
хитектуре требует рассматривать 
их не только с точки зрения деко-
ративности, эстетики, но и с био-
лого-экологических позиций. 
Необходимо детальное изучение 
особенностей роста и развития 
растений, особенно видов, недав-
но интродуцированных.
Одним из перспективных ку-
старников, относительно ред-
ко используемых в озеленении 
Среднего Урала, является пред-
ставитель семейства маслинных 
(Oleaceae) форзиция яйцевидная 
(Forsythia ovata Nakai), изучение 
морфогенетических особенно-
стей которого позволит ускорить 
его более широкое применение.
На сегодняшний день форзи-
ция является относительно но-
вым и малоизученным видом для 
условий Среднего Урала, в дан-
ной статье поднимается вопрос 
актуальности изучения данного 
вида.
Цель данного исследования – 
изучение  динамики роста во вре-
мени и морфогенеза однолетних 
вегетативных и регенеративных 
побегов кустарника на примере 
форзиции яйцевидной, а также 
история интродукции данного 
вида, его свойства и особенности 
произрастания.
Для обозначения исследу-
емых типов побегов были ис-
пользованы следующие терми-
ны: однолетний вегетативный 
побег – побег, несущий листья и 
почки, являющийся приростом 
текущего года; регенеративный 
однолетний побег – побег восста-
новления, возникший в результа-
те нарушения корреляционных 
взаимоотношений между над-
земной и подземной системами 
растения.
Объекты и методы 
исследований
Объектом исследования для 
изучения однолетних вегетатив-
ных и регенеративных побегов 
являлась форзиция яйцевидная 
из коллекции Ботанического 
сада УрО РАН г. Екатеринбурга 
в количестве 6 кустов. Модель-
ные растения произрастают на 
одной территории в относитель-
но одинаковых условиях, имеют 
примерно одинаковый возраст 
(15 лет). Для изучения однолет-
них побегов было отобрано по 
2–3 побега с одного куста, общее 
количество вегетативных и реге-
неративных побегов составило 




Форзиция (лат. Forsythia), 
также форсайтия, или форси-
ция, данный вид в 1833 г. назван 
в честь шотландского садовника 
и ботаника У. Форсайта, который 
являлся одним из основателей 
Королевского садоводческого об-
щества (англ. Royal Horticultural 
Society). В XIX в., находясь в Ки-
тае, У. Форсайт был заинтересо-
ван одним необычным кустом, 
который ярко выделялся на фоне 
однообразного ландшафта, изда-
лека напоминая золотистый шар. 
Несколько привезенных из путе-
шествия черенков удачно прижи-
лись.
Род форзиция небогат видами, 
одни авторы насчитывают около 
6–8 видов, по информации базы 
данных The Plant List, род вклю-
чает 13 видов. В природе аре-
ал распространения видов рода 
форзиция охватывает восточно-
азиатские страны, некоторые 
предпочитают климат Балканско-
го полуострова. Родиной боль-
шинства известных видов явля-
ется Восточная Азия.
В России интерес к форзиции 
возрос относительно недавно, 
особенно для территорий Сред-
него Урала и Сибири. Семки-
на Л. А. в своей монографии опи-
сывает, что впервые форзиция 
яйцевидная на Урале была выра-
щена из семян, полученных по 
каталогу в 1962 г. из Ленинграда 
(БИН) [2].
Форзиция яйцевидная – это 
невысокий кустарник 1,5–2 м, 
довольно компактный со свет-
лой серовато-желтой кроной и 
крупными (до 7 см) ярко-желты-
ми листьями [3]. При интродук-
ции в условиях Среднего Урала 
форзиция яйцевидная сохранила 
жизненную форму, проходит все 
фазы роста и развития, ежегод-
но образует полноценное се-
менное потомство [4]. Весьма 
декоративна своим обильным, 
регулярным и ранним ярким цве-
тением, золотистыми колоколь-
чатыми цветками, появляющи-
мися до распускания листьев [5]. 
Цветут форзиции в средней 
зоне России вслед за дафной 
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и рододендронами в конце апре-
ля – начале мая. В нецветущий 
период она имеет нечеткий не-
ряшливый силуэт. Форзицию 
необходимо выращивать во вто-
ром ярусе массива, так как ее 
цветы появляются в тот период, 
когда другие кустарники еще без 
листьев [6].
Для форзиции яйцевидной 
характерно симподиальное на-
растание, структурной единицей 
которого является монокарпиче-
ский побег. Рост побегов развива-
ется из спящих почек, верхушеч-
ный рост побегов проявляется 
в акропетальном заложении и 
последующем растяжении но-
вых метамеров побега. По мере 
удаления от верхушечной точки 
роста побега меристематические 
способности клеток ослабева-
ют и в дальнейшем полностью 
утрачиваются в отличие от кам-




ния показали, что скорость роста 
однолетних побегов в течение 
вегетационного периода значи-
тельно варьирует. В период раз-
вития однолетних вегетативных 
побегов наблюдается интенсив-
ный рост. При достижении по-
бегом длины 10–19 см (пример-
но начало июля) скорость роста 
постепенно замедляется, после 
прекращения роста происходит 
закладка ростовых и цветоч-
ных почек будущего года. Реге-
неративные побеги достигают 
60–200 см в длину, в несколь-
ко раз превышая длину вегета-
тивных, что, возможно, связано 
с разными механизмами действия 
фитогормонов. Средняя высота 
вегетативных побегов – 140 мм, 
регенеративных – 800 мм.
Примерная дата начала роста 
однолетних вегетативных побе-
гов 15 мая, рост регенеративных 
побегов начинается примерно на 
20 дней позже – 06 июня. Дата 
окончания роста вегетативных 
побегов приходится примерно на 
20 дней раньше – 28 июня, у ре-
генеративных – 18 июля.
Средняя продолжительность 
апикального и радиального роста 
однолетних вегетативных и реге-
неративных побегов до выхода 
на плато примерно 51 день, у ре-
генеративных побегов – 49 дней, 
несмотря на то, что регенератив-
ные побеги начинают расти на 
30 дней позже, они так же, как 
и вегетативные побеги, имеют 
примерно такую же среднюю 
продолжительность роста, за 
которую успевают полностью 
сформироваться.
Рост регенеративных побе-
гов в апикальном и радиальном 
направлении останавливается 
практически в одно и то же вре-
мя. Средняя продолжительность 
фаз по высоте и диаметру одина-
кова: I фаза – примерно 14 дней, 
II фаза – примерно 33 дня. При 
прекращении апикального роста 
у вегетативных побегов ради-
альный рост не останавливается, 
т. е. существует разница между 
продолжительностью фаз роста 
по высоте и по диаметру. Коли-
чество участков кривой (фаз) 
для обоих типов побегов оди-
наково: I фаза – активный рост, 
II фаза – снижение скорости ро-
ста, III фаза – выход на плато и 
полная остановка роста.
Рост диаметра регенеративных 
побегов прекращается в одно 
и то же время с прекращением 
роста высоты, т. е. средняя про-
должительность фаз по высоте 
и диаметру примерно одинакова: 
I фаза – около 14 дней, II фаза – 
примерно 33 дня. Для вегета-
тивных побегов характерно про-
должение роста диаметра после 
прекращения роста в высоту, 
т. е. существует разница между 
продолжительностью фаз меж-
ду высотой и диаметром. I фаза 
активного роста побега в высоту 
длится около 22 дней, пример-
но на 8 дней дольше, чем I фаза 
активного роста побега по ди-
аметру – около 14 дней. II фаза 
характеризуется постепенным 
снижением активности роста 
побега по высоте и длится около 
29 дней, что примерно на 8 дней 
короче этой же фазы роста побега 
по диаметру (около 37 дней).
История интродукции 
и свойства Forsythia
Форзиция довольно широко 
используется в озеленении горо-
дов Европы. Весной цветущую 
форзицию можно встретить 
в Лондоне, Берлине или Париже, 
форзиция украшает парки и скве-
ры. Наибольшее распростране-
ние в европейских садах и парках 
получил гибрид форзиции евро-
пейской (Forsythia × intermedia) – 
единственный вид форзиции ро-
дом из Европы, он был описан 
лишь в 1897 г. Сам вид форзиции 
европейской редко используется 
в качестве декоративного кустар-
ника. В южных регионах выра-
щивают гибрид форзиции евро-
пейской и форзиции джиральда 
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(Forsythia giraldiana). В зонах 
с умеренным климатом выра-
щивают форзицию яйцевидную, 
а также в районах с более су-
ровыми зимами приживается и 
форзиция свисающая (Forsythia 
suspensa). Форзиция промежу-
точная (Forsythia × intermedia) 
очень распространена в Запад-
ной Европе, была получена в ре-
зультате скрещивания темно-зе-
леной и свисающей.
В монографии М. С. Алексан-
дровой есть подробное описание 
данного вида, агротехника выра-
щивания и т. д., где указывается 
начало существования форзиции 
в культуре в России с 1917 г. [8].
В 1965 г. упоминание о форзи-
ции и ее различных видах приво-
дится в издании З. С. Луневой. 
В сравочнике дается информация 
о выращивании декоративных 
деревьев и кустарников для озе-
ленения городов средней полосы 
европейской части РСФСР. Та-
ким образом, в середине прошло-
го века эта информация была ак-
туальна для городов европейской 
части [9].
Позже, в 1974 г., в работе 
А. И. Колесникова детально 
рассматриваются декоратив-
ные свойства деревьев и кустар-
ников, которые используются 
или должны найти применение 
в озеленении населенных мест 
Советского Союза. Кроме опи-
сания распространённых в садах 
и парках местных древесных по-
род, описываются и экзотические 
виды, среди которых упомина-
ются различные виды форзиции. 
По данным А. И. Колесникова, 
в СССР в культуру входит 4 вида: 
форзиция европейская; форзиция 
пониклая; форзиция темно-зеле-
ная; форзиция промежуточная. 
Все перечисленные виды тепло-
любивы, в основном имеют рас-
пространение и рекомендованы 
к применению в южных районах 
СССР [3].
В 60-х годах XX в. при описа-
нии красивоцветущих деревьев 
и кустарников Урала специа-
листами в области озеленения 
З. В. Горчаковской и А. М. Сте-
пановой вид форзиции не упо-
минается [10]. В конце XX в. 
Семкиной Л. А. и др. проводи-
лось обследование насаждений 
в центральной части г. Екатерин-
бурга и определение встречаемо-
сти различных видов. Из 42 ви-
дов встретившихся кустарников 
форзиция яйцевидная или дру-
гие представители этого вида не 
были обнаружены. Публикация 
статьи произведена в 1991 г., та-
ким образом, можно утверждать, 
что в центральной части г. Ека-
теринбурга, на частных участках 
и в озеленении города в целом 
в этот период данный вид не ис-
пользовался [11].
Коллекция форзиций в Бота-
ническом саду УрО РАН была 
заложена в 1988–1990 гг. (4 вида 
форзиций). В 1991 г. форзиция 
яйцевидная рекомендуется для 
выращивания на Среднем Урале 
для 3-го и 4-го районов, т. е. для 
Восточно-Уральского и Западно-
Уральского районов, однако от-
мечено, что в озеленении она все 
еще отсутствует.
Я. В. Мезенина в своей статье 
указывает, что при формирова-
нии ассортимента видов для озе-
ленения Красноярска форзиция 
яйцевидная включена в ассорти-
мент кустарников как перспек-
тивный вид [12].
Климатические условия Сред-
него Урала неблагоприятны для 
большинства видов форзиции. 
Лучше всего культивируется 
форзиция яйцевидная, так как 
она оказалась наиболее при-
способленной к суровым усло-
виям.
Для успешного роста в сред-
ней зоне нашей страны необхо-
димо высаживать форзиции в за-
щищенном месте, на участках, 
обращенных на юг, почвы долж-
ны быть свежими, нейтральны-
ми или щелочными, для чего под 
форзиции вносят известь.
Лучше всего произрастает на 
легких, слегка щелочных почвах 
и не выносит слишком кислых, 
тяжелых и сырых. Хорошо от-
носится к известкованию, по-
этому при посадке в кислую 
почву добавляют 300–400 г га-
шеной извести или 200 г золы 
в яму [13].
Размножают форзиции на юге 
семенами, на Среднем Урале раз-
множение может осуществлять-
ся только с помощью черенков, 
отпрысков и отводок, так как 
в таких климатических усло-
виях семена вызревают плохо. 
Одревесневшие черенки хорошо 
укореняются на легких и свежих 
почвах [8]. Максимальный выход 
укоренившихся зеленых черен-
ков получается, если черенки бе-
рут с активно растущих побегов, 
ярко-зеленых сверху. На таких 
побегах еще малозаметны чече-
вички. Ориентировочные сроки 
зеленого черенкования – начало 
июня. Форзиции можно приви-
вать, как сирень, на бирючину.
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По типу обрезки форзиция 
относится ко 2 группе. Данная 
группа включает листопадные 
кустарники, которые формируют 
цветки на прошлогодних приро-
стах. Представители этой группы 
цветут либо в самом начале лета, 
либо, как в нашем случае, вес-
ной. Не стоит проводить обрезку 
ранней весной и осенью; обрез-
ку ветвей необходимо проводить 
сразу после цветения для того, 
чтобы растение успело сформи-
ровать новые побеги и зацвело 
на будущий год [6]. Для хороше-
го и обильного цветения необхо-
димо удалять старые и сухие по-
беги, после цветения проводить 
сильную стрижку кустарника. 
Для придания пышной и окру-
глой формы, а также поддержа-
ния оптимальной высоты и про-
воцирования появления новых 
сильных побегов необходимо 
укорачивать отцветшие вытянув-
шиеся ветки до сильной почки. 
При сильном разрастании куста 
можно применить обрезку «на 
пень» – форзиция имеет способ-
ность быстрого восстановления 
кроны.
Рекомендуется для широкого 
использования в садах и парках 
в качестве ценного декоративно-
го кустарника, для придания яр-
кого контраста, характеризуется 
ранним цветением и нарядным 
осенним окрашиванием листвы. 
Форзиция хорошо смотрится не 
только в одиночной или группо-
вой посадке, но также и в составе 
сложных композиций. Ее мож-
но высаживать на заднем пла-
не в миксбордере, на склонах, 
использовать в качестве живой 
изгороди [6]. Золотисто-желтые 
цветы, появляющиеся на без-
листных ветвях форзиции, очень 
декоративно смотрятся на фоне 
темных хвойных.
Кроме форзиции яйцевид-
ной, необходимо обратить вни-
мание на следующие виды и 
гибриды:
Meadowlark – это гибрид 
форзиции яйцевидной и евро-
пейской, представлен Универ-
ситетом штата Северная Дакота, 
Государственным университетом 
Южной Дакоты и дендрарием 
Арнольда в 1986 г., с ярко-жел-
тыми цветами и отличной цве-
тостойкостью бутонов. Он мо-
жет вырасти довольно большим 
(13 × 15 футов в высоту и шири-
ну), если не подрезать [5];
«Северное золото» – гибрид 
корейской и европейской форзи-
ции (Forsythia ovata × Forsythia 
europaea), считается особенно 
зимостойким; это канадское вве-
дение, с вертикальным ростом 
и высотой 2,5 м и отдельными 
или группами золотисто-жел-
тыми цветками, хорошая цвето-
стойкость бутона [5];
«Северное солнце» – это гиб-
рид форзиции яйцевидной и ев-
ропейской со средними желтыми 
цветами из Университета Минне-
соты с хорошим цветочным заро-
дышем [5];
форзиция свисающая – это 
еще один вид, более приспосо-
бленный к суровым климати-
ческим условиям, также может 
быть рекомендован для исполь-
зования в озеленении на Сред-
нем Урале. Длинные и гибкие 
ветви форзиции свисающей мо-
гут быть использованы в каче-
стве ограждения. Ее цветение 
может быть менее богатым, чем 
у других красивоцветущих кус-
тарников. Растение подходит 
для стен, ориентированных на 
восток и запад. Используются 
такие декоративные формы, как 
Forsythia suspensa var. Fortune, 
f. s. «Nymans» [4].
Форзиция европейская часто 
повреждается неблагоприятны-
ми условиями зимнего пери-
ода, что ослабляет растения и 
снижает степень их цветения. 
Этот вид и его гибриды можно 
рекомендовать только для вы-
ращивания в частных коллекци-
ях, дендрариях и ботанических 
садах.
Выводы
1. Исходя из проведенных ис-
следований, выявлено, что по-
казатели форзиции яйцевидной 
имеют примерно одинаковую 
среднюю продолжительность 
роста и развития побегов: для ве-
гетативных – примерно 51 день, 
для регенеративных – 49 дней, 
несмотря на то, что регенера-
тивные побеги вступают в рост 
примерно на 30 дней позже, они 
успевают полностью сформиро-
ваться за тот же отрезок времени, 
что и вегетативные побеги.
2. Для однолетних вегета-
тивных и регенеративных по-
бегов характерно одинаковое 
количество фаз апикального и 
радиального роста: I фаза – ак-
тивный рост, II фаза – снижение 
скорости роста, III фаза – выход 
на плато и полная остановка 
роста.
3. В работе показано, что 
форзиция яйцевидная облада-
ет ценными декоративными 
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качествами для использования ее 
в озеленении на Среднем Урале. 
Ее главные особенности – это 
раскидистая форма кроны, ран-
ний срок цветения (до начала 
облиствения), она обладает вы-
сокой зимостойкостью, быстрым 
ростом и засухоустойчивостью. 
Данный кустарник может высту-
пать в качестве живой изгоро-
ди, как солитер или участвовать 
в группах.
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В настоящее время информационные технологии широко используются в деятельности организаций 
разного профиля. Значительное количество сегодняшних информационных и коммуникационных тех-
нологий являются инструментами инфраструктуры цифровой экономики. Внедрение цифровых форм 
работы в экономике (выработка, распределение, обмен, употребление и затем утилизация товарных 
продуктов и услуг) даёт выгоду и мелким и крупным фирмам, странам и каждому человеку. Повсе-
местное использование цифровых технологий идёт по всем индустриальным направлениям по всей на-
шей планете уже почти двадцать лет. Только ранее это было стихийным и бесконтрольным процессом, 
а сегодня большие фирмы и страны поняли, что необходим чёткий структурный подход к этому вопро-
су. Выработка с последующей реализацией стратегического плана цифровизации на сегодняшний день 
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